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бассейне Припяти, где почти ежегодно затоплению подвергаются бо-
лее 400 тыс. га. 
В Беларуси функционирует специфическая отрасль экономики - 
водное хозяйство, которое занимается изучением, учетом, управлени-
ем, прогнозированием и планированием использования водных ресур-
сов, охраной поверхностных и подземных вод от загрязнения и исто-
щения, транспортировкой их к месту потребления. Основная задача 
водного хозяйства – обеспечение всех отраслей и видов хозяйствен-
ной деятельности водой в необходимом количестве и соответствую-
щего качества. 
Одним из важнейших направлений использования водных ре-
сурсов является гидроэнергетика, которая обладает несомненными 
преимуществами перед иными способами получения электроэнергии 
(ТЭС, ГРЭС, АЭС). Водные акватории широко используются как 
транспортные артерии. При этом себестоимость перевозок водным 
транспортом в среднем на 45% ниже железнодорожных и в 3-5 раз 
дешевле автомобильных.  
В Беларуси сооружено 145 искусственных водохранилищ. Осо-
бое значение имеет Вилейское водохранилище (75 км2), которое со-
поставимо с озером Нарочь и дает начало Вилейско-Минской водной 
системе, по которой воды Вилии направляются к столице республики.  
Подводя выводы, можно сказать, что вода – один из наиваж-
нейших ресурсов, производимых природой. Данный ресурс невоз-
можно заменить в быту и в производстве, поэтому предпринимаются 
меры для возобновления запасов питьевой и чистой воды. Производи-
телям требуется использовать данный природный капитал с предель-
ной эффективностью.  
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 
Сущность занятости населения. Занятость выражает процесс 
включения работников в экономические отношения в соответствии с 
существующим спросом на рабочую силу. Занятость принято рас-
сматривать с количественной стороны, как полную и с качественной, 
как эффективную.  
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Ситуация, при которой предоставляется возможность каждому 
желающему и способному трудиться, заниматься каким-либо видом 
общественно полезной деятельности, называется полной занятостью.  
Эффективная занятость означает такое распределение ресурсов 
труда с учетом специализации, территориального и отраслевого ас-
пектов, которое позволяет получить наибольший прирост националь-
ного продукта. 
Виды и формы занятости. Структурные виды занятости можно 
выделять по: характеру деятельности; принадлежности занятых к 
определенному классу; сферам народного; территориальному призна-
ку; уровню урбанизации; профессионально-квалификационному при-
знаку; половозрастному составу; видам собственности и формам ор-
ганизации труда. 
В зависимости от формы организации рабочего времени разли-
чают полную, неполную и надомную занятость. 
От значимости для работающего - первичную, являющуюся 
главным источником дохода для работающего, и вторичную заня-
тость, приносящую работнику дополнительный доход. 
Содержание и виды безработицы. Безработица всегда рассмат-
ривалась как весьма распространенное явление. Человек считается 
безработным, если он нигде не работает и занимается поиском рабо-
ты. Таким образом, для того чтобы получить статус безработного, не-
достаточно лишь не иметь работы, необходимо активно пытаться ее 
найти. К безработным не относятся лица пенсионного возраста, лица, 
ухаживающие дома за детьми, люди, прекратившие поиск работы, а 
также временно не работающие по каким-либо причинам. 
Типы безработицы. Для экономического анализа важное значе-
ние имеют типы безработицы, такие, как фрикционная, структурная, 
циклическая и естественная безработица. 
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